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11 anys, 111 visions 
Exposició "11 anys, 111 visions (1993-2004)». organitzada per 
Fotógrafs per la Pau, a la casa de Cultura de Girona. Catáleg rea-
litzat perl'ArxiLid'imatgesEmili Massanesil'Área de Cultura de la 
Diputació de Girona. 
La celebració d' 1 I .uiys i 
111 exposicions re.ditzii-
des j pLircir d'iin.i iMusió 
pLirticiiLir. les accions 
d'un cü]-lectiii com Focó-
grats per la Pan, í'edició 
d'aquesc Ilibre i l'exposi-
ció que racroinpanV'i, son 
com a iníiiim per c ino-
L'ionar-str. 
Es de felicitació com 
en Rafa Bosch i el seu 
yerma Lluís. amb una ini-
ciativa p¡u-t)ciilar, engeii-
dressiii el LjLie mes tard 
seria toe un reíerent per a 
1,1 vida fdtogi'afica gironina. 
El projecte va iniciar-
se de forma niolt discreta 
anib una primera exposi-
ció d'inaugiu'ació del piih 
Es Toe i ha airat creixent 
fins a la majoria d'edat, 
qnc Ka comportat, entre 
altres coses, ¡'exposició i 
el Ilibre que avui ho cele-
Iiren. DLirant aqnes t 
temps han sabiit prodnir 
una dinamització a tota 
tina serie de geiieracions 
de fotógrafs que han tro-
bat Tespai i el caliu luima 
necessai'is per desenvolu-
par les seves tccniqt ics 
d'imatge. 
N o és fácil des de la 
miciativa privada crear nn 
corrent i nn espai d 'ex-
pressiü art íst ica com 
aqtiest. La fotografía no 
ha estat mai el cen t re 
d'interés de íes programa-
eions de les sales d'expo-
sieions i galeries privades, 
I üb r i r - s e camí n o és 
íacil. A les 111 exposi-
cioiis i dui-ant aquest 1 1 
anys li han seguit altres 
iniciatives per difondi'e 
Kart de la fotografía. 
Per poder fer realitat 
aquesta e femér idc han 
tingut Tajuda de L O N G 
Fotógrafs per la Pau, cnti-
tat gironina d'acció hu-
mani tar ia sense p r ece -
deiits. Fí)i"niada per una 
serie de fotógrats sensibles 
a la realitar del m ó n , i 
amb ganes de 1er alguíia 
cosa pe r denuncia]- les 
injnst ícies i ajudar els 
afeccats. ha desenvolupat 
tin treball h u m a n i t a r i 
admirable al llarg també 
d'aquesLs 1 i anys. 
La tasca deis gemians 
Bosch i Tespurna de Fo-
tógrafs per la Pau segtii-
ran, sens dtibte, sempre 
enceses . I una niostra 
d'aixó son els 90 fotógrafs 
que amb els seus difereiits 
treballs pai ' t ie ipen en 
aques t aniversar i en 
forma d'exposieió i üibre. 
Iniciatives i tasques 
tan humanes i admirables 
sempre tindran un reco-
neixement per part de la 
societat. i mes per part 
deis aniics i conegues deis 
qui les tiren endavant . 
Enhorabona . i que tots 
qtiedin bé a la ["oto de 
familia, perqué P e n s e -
nyaix'ni ais nostres des-
cendents com a exemple 




cent anys d'imatges 
El mes de marg passat es va poder veure a la Casa de Cultura 
Tomás de Lorenzana de Girona una exposició realitzada per 
rAn<iu d'imatges Emili Massanas i Burcet i centrada en les dones 
i el seu paper en la vida social, familiar i cultural de la nostra 
societat, al llarg del passat segle. 
A través d'un recull de les 
imatges conservades en 
els seus tons, íormat per 
un ttital de 3(J(.I fotogra-
fíes — I III en suport fisic i 
la resta en d i g i t a l - . 
PArxiu ens propixsa un 
i-ecorregut estructurat en 
vuít ambits que abrac^'a 
aspectes diversos de la 
vida femenina de l'época 
i del rol que hi ha tingut 
la dona en cada cas. 
Concretament, aquests 
ambits son: 
- La dona i la familia. 
Ens niostra com fa pocs 
anys la dona era el verita-
ble pal de paller d'aquesta 
creació social. 
- La dona i el trebaíl. 
En riimbit social aquesta és 
la part mes interessant de 
Texposició, Ja que a w.wéi 
de les imatges podem veure 
la important contribució 
que teia la doní a Tecono-
iiiia fimiliai'. Aixó sí. sovant 
a tr:ivés de feines poc quali-
ficades, gens agradables i 
pitjor pagades. Recoma-
nem fixar-se en la fotog|-afia 
de la fabrica O o b e r l'any 
191 I, que permet consultar 
co[ii bona part de la tan 
esbombada industríaiitza-
ció catalana es basava en el 
trebali de dones i iuiants, 
amb sous de miseria i con-
dicious laboráis terribles. 
